HUBUNGAN MOTIVASI DARI GURU DENGAN PERHATIAN

SISWA PADA MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK

DI MADRASAH TSANAWIYAH HIDAYATULLAH







Berdasarkan penyajian data dan analisis data, maka dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Motivasi dari guru Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah 
Lubuk Dalam Kabupaten Siak tergolongbaik,dengan persentase sebesar 
65,71 %. 
2. Perhatian siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah 
Tsanawiyah Hidayatullah Lubuk Dalam Kabupaten Siak tergolong cukup 
baik yakni sebesar 59,36 %. 
3. Terdapat hubungan yang signifikan motivasi dari guru dengan perhatian 
siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah 
Hidayatullah Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Tingkat korelasi antara kedua 
variabel adalah 0.831 dengan probalitas 0,000 lebih kecil dari 0,05 
(0,000< 0,05). Hal ini mengandung arti bahwa semakin baik motivasi dari 
guru maka semakin baik pula perhatian siswa pada mata pelajaran Akidah 
Akhlak, sebaliknya semakin rendah motivasi dari guru maka semakin 







Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh 
maka penulis dapat memberikan rekomendasi, adapun rekomendasi dapat 
dijabarkan sebagai berikut: 
1. Kepada Guru khususnya guru Akidah Akhlak diharapkan meningkatkan 
pemberian motivasi kepada siswa ketika proses pembelajaran, supaya 
mampu meningkatkan perhatian belajar siswa. 
2. Bagi siswa diharapkan dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran supaya 
lebih rajin dan bersungguh-sungguh dalam belajar dengan menunjukkan 
perhatian belajar yang tinggi agar pembelajaran yang dilaksanakan 
memperoleh hasil yang maksimal. 
3. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
bahan acuan khususnya untuk penelitian yang kaitannya dengan motivasi 
dari guru dan perhatian siswa. 
 
 
 
 
